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   Benign prostate hypertrophy weighing more than 200 g is defined as giant prostatic hypertrophy. 
An 81-year-old man presented with urinary retention and underwent retropubic prostatectomy. 
Blood loss was 1,850 ml and he received 800 ml of autologous blood. The removed specimen weighed 
267 g and pathology revealed benign hyperplasia of the prostate. We collected 32 such cases from the 
Japanese literature. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 45: 375-377, 1999) 














住民健診にて便潜血陽性を指摘 された.そ の後,排 便

























手術所見:下 腹部正中切開にて膀胱前腔 に到達 し
た.前 立腺は膀胱外より小児頭大,弾 性硬の腫瘤 とし
て触知された.前 立腺被膜 に10対の支持糸を置いた
後,そ の間約6cmを 切開 し腺腫の左葉,右 葉を一塊












腺腫 を摘出 した後の前立腺床は巨大な空洞 となって
いたため止血後に縫縮することとした.前立腺床の5
時,7時の位置を縫合止血 したが,前 立腺床か らの出
血が持続するため右側壁,直 腸壁,左 側壁の順に5針




創 を縫合閉鎖 した.バ ルーンを40mlに膨 らまし牽
引 したところ出血をほとんど認めなかったため手術 を









































































































































































































































































































腺摘除術が1例,不 明2例 であった.い ずれの術式 を
とった場合にも,あ とに残 った巨大な前立腺床の処理
が問題となる.こ れは術後の長期にわたる血尿や感染
の原因とな りうるため,一 般的にはこの前立腺床 を縫




ら6)は両側壁 と底部 に深 く糸をかけ前後を管状に縫縮
したのち,三角部を引 き込みこれを被うような形に形
成 したが,こ の操作の間にかな りの出血をみたと報告
している.本症例は北川らの方法に基づき前立腺床を
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